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taş’taki bu 
binada yapıl­
mıştır.
Türkiye’de ilk resim sergisini açan Türk ressam 
Şeker Ahmed Paşa.
kaya hitaben hazırlanmış resimler, tablolar, minyatürler ve 
albümlerdir. Özel albümler ve kitapların sayfalarında rast­
lanan minyatürler iki boyutlu olmalarına rağmen hiç tepki 
uyandırmamış, aksine ilgi görmüştür. İşin tuhaf yanı, saray 
nakkaşhanesinde minyatürle uğraşan pek çok sanatkârın 
aynı zamanda gayet iyi, üç boyutlu tablo ressamı olmaları­
dır. Saray veya söz sahibi kimseler tarafından üretmeye teş­
vik edilen sanatçılar, çalışmalarında ne dini kaygı ne de ge- 
lenek-görenekten ayrılma endişesi gütmüşlerdir. Onlar için 
amaç en iyi ve güzel olanı hamilerine sunmak, gözlerinde­
ki mutluluk ve tatmin pırıltısını yakalamaya çalışmak ve 
belki birkaç kese ihsan kopararak hayatlarını rahatça sür­
dürebilmekten ibarettir. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet’in 
tahtta olduğu yıllarda, saray nakkaşhanesinin başında bu­
lunan Sinan Bey'in ve yetiştirdiği öğrencilerinin yaptıkları 
resimlerden oluşan albümler mükemmel portre örneklerini 
içerir. Saraydaki üç boyutlu resim çalışmaları, şayet Fa­
tih'in ölümünün ardından oğlu II. Bayezid tarafından ke­
sintiye uğramasaydı, Türk resim sanatı çok daha hızlı iler­
leyecekti.
İkinci kategoriye giren resimleri yapan sanatçılar genel­
likle yaptıkları çalışmalarla halka hitap etmeyi amaçlamış­
lardır. Bu sanatçıların çalışma sahaları halk hikâyeleri, di­
vanlar ile menkıbe kitaplarını süsleyecek ve kitaplarda yer
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Namık İsmail’in mizahi bir üslupla 
cemiyet başkanına "Tabloları kaça 
istersen sat!..." dediği mektubu.
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alan en heyecanlı hikâyeleri okuyucunun gözünde canlan­
dırmayı başarabilecek eserler vermekten ibarettir. Bu resim­
ler, sarayda veya ekâbir konaklarında rastlanan cinsten üç 
boyutlu ve aşağı yukarı o dönemde, Avrupa’da meydana ge­
tirilen eserlerin uzağından dahi geçemeyecek derecede basit 
ve sıradandır. Buna rağmen, "resim" kavramını kabul et­
mekte zorlanan veya reddeden birçokları tarafından, kitap 
içlerindeki minyatürleri yahut halk hikâyelerini canlandıran 
dergâh ve kıraathâne duvarlarındaki resimlerde yer alan in­
san suratları kazınır, tahrip edilirdi. Resmin, Türk toplumu- 
nun genelinde kabulü, ismi yaptığı yenilikler dolayısıyla 
"gavur padişah"a çıkmış olan Sultan II. Mahmut devrinde 
gerçekleşir. Devlet memurlarına, sefirlere ve saray çevresine 
hediye edilen ve neredeyse bütün devlet dairelerine astırılan 
Sultan II. Mahmut’un ”tasvir-i hümayûn"u (padişahın res­
mi) halk ile resmi neredeyse ilk defa karşı karşıya getirir.
Üçüncü tip resimler ise canlılara ait figürleri içermeyen, 
halkın rahatsız olmadığı resimler ve yazı-resimlerdir. Ev, 
çeşme, mahalle, cami, mezarlık ve manzara resimleri bunun 
en tipik örneklerini teşkil eder. Resim sanatına ilgi duyan 
halk da, ilk devir Türk resminin mahsulü olan bu "primi­
tifleri gönül rahatlığıyla evlerinin en güzel köşelerine as­
makta tereddüt etmemiştir. Üçüncü gruba dahil edilebilecek 
diğer bir tür olan yazı-resimler ise kayık, leylek, aslan, deve, 
serçe, anahtar gibi dini semboller içeren ve resmin içine us­
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taca oturtulmuş ayet, hadis, tarikat kurucularının veya ileri 
gelenlerinin isimleri ile "kelam-ı kibâr" yada güzel sözlerden 
oluşan ve genellikle kalabalık yerlere asılı eserlerdir.
Resmin halkla buluşmasını sağlayan en temel unsur, res­
samların yahut sanatkâr yetiştiren kuramların -ki bunlar ge­
nellikle okullardır- açtığı sergilerdir. Avrupa’da büyük resim 
sergileri yüzyıllardan beri açıla gelmekte olsa da, ülkemizde 
batılı anlamdaki resmin mazisi henüz çok taze olduğu için 
"sergi" kültürü de ancak geçen yüzyılın başında şekillenebil- 
miştir.
I. Abdülhamit, III. Selim ve II. Mahmut döneminde yağ­
lıboya tablolar yapılmaya başlanmıştı ama bu tablolar batı 
resmiyle kıyaslanamayacak kadar ilkeldi ve çoğunda da res­
samın imzası yoktu. Sultan Abdülmecit, Tanzimat ve Islahat 
fermanlarını okutarak sosyal hayatta modernleşmenin kapı­
larını açmış, Boğaz üzerinde yaptırmaya başladığı saray ve 
kasırlarla da bu yenilik hareketini mimariye taşımıştı. Yeni 
sarayların ve kasırların döşenmesi sırasında duvarlar da Av­
rupalI ressamların tablolarıyla donatıldı. Sultan Abdülmecit, 
Fransız ressam Felix Ziem’i, Abdülaziz, Aivazovsky'yi ve II. 
Abdülhamit de Fausto Zonaro’yu İstanbul’a davet ederek 
yeni sarayların salonları için tablolar yaptırdı.
Bu sırada Türk resmi de emekleme dönemini geçmiş, 
okullarda Avrupa’dan davet edilen yabancı öğretmen ve Av­
rupa’da tahsil görmüş Türk ressamlar tarafından resim ders-
leri verilmeye başlanmıştı. Resim ile ilgili çalışmaların hızla 
artmasıyla beraber Osmanlı’da bir ilk daha gerçekleşecek, İs­
tanbul’da bir biri ardına resim sergileri açılmaya başlayacak­
tı.
Türk ressamlarının katıldığı ilk resim sergisi Paris’te açı­
lan bir sergiydi. 1862’de açılan bu sergiye, Sultan Abdüla- 
ziz’in, eğitim için Avrupa’ya yolladığı Ahmet Ali Bey (Şeker 
Ahmet Paşa) ve Süleyman Seyyid Bey katıldı. Bunu 1868’de 
yine Paris’te açılan ikinci bir sergi olan "Büyük Sergi" izledi. 
Şeker Ahmet Paşa, sergiye o tarihte tahtta olan padişah Sul­
tan Abdülaziz’in portresiyle katıldı.
Türkiye’de açılan ve bir Türk ressamının düzenlediği ilk 
sergi ise, asker kökenli ressamlarımızdan ve bir süre Abdüla­
ziz’in yaverliğini de yapan Şeker Ahmet Paşa tarafından, Ni­
san 1873'te, bugün Basın Müzesi olan Çemberlitaş’taki Tür­
be durağının hemen arkasında yükselen, eski Maarif-i Umû­
miye Nezareti binasında açılmıştır. Gerçi Şeker Ahmet Paşa, 
bir sene evvel resim öğretmenliği yaptığı Sultanahmet Sanat 
Mektebi’nde o tarihe kadar tamamlamış olduğu tablolarını 
bir araya getirip kişisel bir sergi açmışsa da, halka açık ilk re­
sim sergisi olarak Çemberlitaş’taki sergiyi kabul etmek daha 
doğru olacaktır.
1883’te Sanayi-i Nefise Mekteb-i li’si açılıp, mezunlar çı­
kartmaya başlayıncaya kadar, Türk resminde hakim grup, Şe­
ker Ahmed Paşa gibi asker kökenli ressamlar olmuştur. Os­
manlI Devleti’nin, o tarihlerdeki sınırları içinde ilk defa açı­
lan sergisi meselesine gelince; Şeker Ahmed Paşa bir Türk 
ressam olarak ilk defa İstanbul’da tablolarını sergilemiştir. 
Ne var ki, İstanbul’da daha önceki tarihlerde yabancılar tara­
fından resim sergileri açılmıştır. 1845’te AvusturyalI ressam 
Oreker tarafından Avusturya sefarethanesinin salonlarında 
açılan resim sergisinde teşhir edilen tablolar, daha sonra Sul­
tan Abdülmecid tarafından satın alınıp saray koleksiyonları­
na dahil edilmiştir. 1845’ten sonra bir yahut iki defa daha 
karma sergi yapılmışsa da, Şeker Ahmed Paşa’nın açmış ol­
duğu sergi Türk resim tarihinde yer etmiş ilk büyük resim 
sergisidir.*
Türkiye’de açılan bu ilk sergide Şeker Ahmet Paşa’nın tu­
vale aktardığı manzara resimleri ve natürmortların yanı sıra 
İstanbul’daki okullarda resim hocalığı yapan bazı yabancı 
ressamların ve genç Türk sanatçılarının tabloları da yer al­
mıştı. Sergideki çalışmalarda izine rastlanmayan konu "can­
lı" idi. Figür, portre gibi insanın resmedildiği tablolara sergi­
de yer verilmemişti. Bu durum, 19. yüzyılın ortalarında sa­
natçıların canlı modele veya insanın resmedilmesine bakış 
açısını açıkça gözler önüne sermektedir.
Beyoğlu Altıncı Daire-i Belediyesi’nde (bugün Beyoğlu 
Belediyesi’nin bulunduğu Şişhane’deki bina) 1882’de açılan 
karma sergi, İstanbul’da açılan ilk önemli sergilerdendi. Ser­
giye Osman Hamdi, Köseoğlu Kirkor, Süleyman Seyyid, Ho-
Şevket Dağ, Rüstem Paşa Camii, 1917, tuval üzerine yağlıboya, 90x61 cm
Feyhaman Duran, Portre: Cemil Cem, 1922, tuval üzerine yağlıboya, 110x65 cm
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Namık İsmail, Pont-Neuf, Paris, 1924, duralit üzerine yağlıboya, 70x50 cm
bart Paşa ve daha birkaç amatör ressam tablolarıyla katıldı.
1883’de Sanayi-i Nefise’nin, yani Güzel Sanatlar Mekte- 
bi’nin açılmasının ardından, okul bünyesinde de her sene 
resim sergileri açılmaya başlandı. Bu sergiler aralıksız olarak 
17 sene devam etti.
Bir diğer kayda değer sergi de 1318’de (1901-1902), yine 
Beyoğlu Posta Sokak’taki 417 numaralı binada açıldı. Fran­
sızca katalogu da basılan sergiye, Şeker Ahmet Paşa, Osman 
Hamdi Bey, Ahmet Ziya Bey, Halil Paşa ve Şevket Bey gibi 
Türk resminin tanınmış isimleri katıldı.
Kısa bir süre sonra, Türk resminin ilerlemesi ve canlan­
dırılması, gençlerin yetiştirilmesi ve sanat faaliyetlerinin art­
tırılması amacıyla "Osmanlı Ressamlar Cemiyeti" kuruldu. 
1909’da kurulan cemiyetin merkezi Sait Bey’in Cagaloğ- 
lu’ndaki konağı idi. Cemiyet, iki sene sonra bir de gazete 
kurdu. 1911’den Temmuz 1914'e kadar çıkan "Osmanlı Res­
samlar Cemiyeti Gazetesi"nde sergi haberlerine de sıklıkla 
yer veriliyordu.
Yeri gelmişken, dönemin meşhur ressamlarından Süley­
man Seyyid Bey ve Haşan Rıza Bey’den bahsetmek yerinde 
olacaktır. Her iki ressamımız da zaman zaman açılan resim 
sergilerine katılır ve bu sergileri tablolarıyla süsler, zengin- 
leştirirlerdi. Ne var ki, ikisi de Türk resminden acı birer olay­
la ayrılmışlardır. Süleyman Seyyid Bey, oğlu tabip binbaşı 
Cevat'ın ölümünden sonra hayata küsmüş ve inzivaya çekil­
miştir. Ölümünden sonra Sarıyer’deki atölyesinde bulunan
resimleri de dağılmıştır. Mezar taşını ise Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti yaptırmıştır. Haşan Rıza Bey de asker kökenli bir 
ressamdı. İstanbul’da açılan resim sergilerine katıldığı gibi, 
görevli bulunduğu Edirne’de yaptırdığı ahşap atölyesinde de 
zaman zaman sergiler açardı. Çoğunlukla savaş manzaraları 
ve panoramaları ile çarpışma sahnelerini resimleyen ve tari­
hi olayları tuvaline aktaran Haşan Rıza, Edirne’nin işgali sı­
rasında atölyesini yağmalayan Bulgar askerlerini durdurma­
ya çalışırken katledilmişti.
Türk ressamları artık yurtiçinde sergiler düzenliyor, yurt- 
dışında da pek çok sergiye katılıyordu. Toplu sergilerden en 
önemlisi ve akılda kalanı şüphesiz Galatasaray Sergisi’dir. 
Galatasaray Lisesi'nin Beyoglu’ndaki binasında, 1916’dan 
itibaren her sene düzenli olarak yapılan bu sergilerde pek 
çok önemli Türk ressamının çalışmalarının yanı sıra, sonra­
ki dönemlerde ünlenen pek çok ressamın da amatörlük dö­
nemlerine ait resimleri sergilenmişti. "Galatasaray Resim 
Sergisi" adını taşıyan bu sergiler, ilk senelerde Türk Ressam­
lar Cemiyeti tarafından hazırlanıyordu. Bu sergilerde kadın 
ressamların da eserlerine yer veriliyordu. Hale Asaf, Melek 
Celal (Sofu), Sabiha (Bozcalı), Mualla Fethi (İsfendiyaroglu), 
Güzin (Duran), Nevzad, Müzdad Hanımlar, açılan sergiler­
de tablolarını sergileme imkanı buluyorlardı.
I. Dünya Savaşı'nın en şiddetli günlerinde başkentte açı­
lan bu sergiler halkın yoğun ilgisini topladı. Pek çok ünlü 
ressama çalışma ve eğitim zemini hazırlayan Şişli Atölye-
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